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DAFTAR KEPUSTAKAAN 
ABSTRAKSI 
Loyalitas pelanggan memiliki peranan yang sangat besar sebagai suatu standar 
perbandingan dalam evaluation kualitas maupun kepuasan dan merupakan keyakinan 
konsumen sebelum mencoba atau membeli suatu produk yang dijadikan standar atau 
acuan dalam menilai kinerja produk tersebut. 
Ekstensi merek (brand extenlion) merupakan perluasan merek dengan cara 
memanfaatkan kekuatan merek (brand equipj yang sudah ada untuk 
memperkenalkan suatu produk baru. Ekstensi merek yang baik akan mempengaruhi 
tanggapan pelanggan secara positif terhadap suatu produk, harga, atau komunikasi 
ketika merek tersebut diidentifikasi. 
Persepsi pelanggan terhadap ekstensi merek menjadi sangat penting ketika 
pihak perusahaan membuat keputusan untuk memasarkan produk baru dengan 
menggunakan merek yang sudah ada. Perusahaan hams mempertimbangkan apakah 
merek yang sudah ada akan berpengaruh positif atau bahkan sebaliknya terhadap 
pemasaran produk baru tersebut. 
Untuk menuju ekstensi merek yang tinggi hanya terjadi saat konsumen 
menyadari keberadaan merek (aware of the brand) dan konsumen memiliki 
imagelasosiasi kuat, menguntungkan, dan menyadari keunikadkeunggulan merek 
tertentu. 
